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Ondersteunen en versterken van zelfzorg en mantelzorg, en focussen 
op preventie  
1 Sensibilisering 
Tabel 3.1.1  In welke mate verstrekken huisartsen individuele begeleiding aan patiënten? - PHAMEU 
(2008) 
Tabel 3.1.2 In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende 
onderwerpen? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC en GP Task Profiles (1993) 
o Roken 
o Voeding 
o Problematisch alcoholgebruik 
Tabel 3.1.3  In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende 
onderwerpen? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Roken 
o Voeding 
o Problematisch alcoholgebruik 
o Lichaamsbeweging 
Tabel 3.1.4 In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende 
onderwerpen? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Roken 
o Voeding 
o Problematisch alcoholgebruik 
o Lichaamsbeweging 
Tabel 3.1.5 In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende 
onderwerpen? - Vlaamse situatie binnen GP Task Profiles (1993) 
o Roken 
o Voeding 
o Problematisch alcoholgebruik 
Tabel 3.1.6  Hoe gebruikelijk wordt gezondheidseducatie, in de eerstelijnsgezondheidszorg, door 
verpleegkundigen geleid (bijvoorbeeld bij patiënten die willen stoppen met roken of 
zwangere vrouwen)? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.1.7 In welke mate organiseren huisartspraktijken en eerstelijnsgezondheidscentra speciale 
sessies voor bepaalde doelgroepen (e.g. patiënten met diabetes, zwangere vrouwen, 
patiënten met hypertensie, etc.)? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.1.8 In welke mate zijn huisartsen (werkzaam in solo - of groepspraktijken) betrokken in 
patiënteneducatie via (over onderwerpen zoals bijvoorbeeld gezond eten, fysieke 




Tabel 3.1.9 Heeft de huisarts gedurende de afgelopen 12 maand speciale bijeenkomsten gehouden 
voor de volgende patiëntengroepen? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Patiënten met diabetes 
o Patiënten met hypertensie 
o Zwangere vrouwen 
o Ouderen 
Tabel 3.1.10 Heeft de afgelopen 12 maand een dokter met de patiënt gesproken over hoe hij/zij het 
best gezond kan blijven (bijvoorbeeld over gezond eten, alcohol of roken)? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 3.1.11 Heeft de afgelopen 12 maand een dokter met de patiënt gesproken over hoe hij/zij het 
best gezond kan blijven (bijvoorbeeld over gezond eten, alcohol of roken)? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 3.1.12 In welke mate verstrekken huisartsen volgende gezondheidsdiensten aan hun patiënten? 
- PHAMEU (2008) 
2 Preventie 
Tabel 3.2.13 In welke mate verstrekken huisartsen volgende preventieve activiteiten? - PHAMEU 
(2008) 
Tabel 3.2.14 In welke mate zijn huisartsen (of praktijkverpleegkundigen) betrokken in de vaccinatie 
van kinderen? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.2.15 Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd 
tegen difterie? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.2.16 Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd 
tegen tetanus? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.2.17  Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 10 jaar tegen tetanus werd 
gevaccineerd. - Vlaamse situatie binnen de Health interview survey interactive analysis 
(2008) 
Tabel 3.2.18 Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd 
tegen pertussis (kinkhoest)? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.2.19 Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd 
tegen de mazelen? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.2.20 Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd 
tegen hepatitis B? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.2.21 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 10 jaar tegen hepatitis B werd 
gevaccineerd. - Vlaamse situatie binnen de Health interview survey interactive analysis 
(2008) 
Tabel 3.2.22 Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd 
tegen de bof? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.2.23 Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd 
tegen rubella (rodehond)? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.2.24 Welk percentage van de populatie ouder dan 60 jaar is gevaccineerd tegen de griep? - 
PHAMEU (2008) 
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Tabel 3.2.25 Percentage van de bevolking dat ooit tegen griep werd gevaccineerd. - Vlaamse situatie 
binnen de Health interview survey interactive analysis (2008) 
Tabel 3.2.26 Vaccinatiegraad tegen griep bij de bevolking van 65 jaar en ouder die bovendien tijdens 
het jaar de huisarts raadplegen. 
Tabel 3.2.27 Wanneer meet de huisarts (of medewerker) de bloeddruk? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 
o Op verzoek of naar aanleiding van klinische bevindingen 
o Als routine bij spreekkamerconsulten met volwassenen (ongeacht de reden van 
de komst) 
o Bij volwassenen op uitnodiging 
Tabel 3.2.28 Wanneer meet de huisarts (of medewerker) de bloeddruk? - Europese vergelijking binnen 
QUALICOPC (2013) 
o Op verzoek of naar aanleiding van klinische bevindingen 
o Als routine bij spreekkamerconsulten met volwassenen (ongeacht de reden van 
de komst) 
o Bij volwassenen op uitnodiging 
Tabel 3.2.29 Wanneer meet de huisarts (of medewerker) de bloeddruk? - Vlaamse situatie binnen GP 
Task Profiles (1993) 
o Op verzoek of naar aanleiding van klinische bevindingen 
o Als routine bij spreekkamerconsulten met volwassenen (ongeacht de reden van 
de komst) 
o Bij volwassenen op uitnodiging 
Tabel 3.2.30 Wanneer meet de huisarts (of medewerker) het bloedcholesterol niveau? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Op verzoek of naar aanleiding van klinische bevindingen 
o Als routine bij spreekkamerconsulten met volwassenen (ongeacht de reden van 
de komst) 
o Bij volwassenen op uitnodiging 
o Wij doen zulke metingen niet 
Tabel 3.2.31 Wanneer meet de huisarts (of medewerker) het bloedcholesterol niveau? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Op verzoek of naar aanleiding van klinische bevindingen 
o Als routine bij spreekkamerconsulten met volwassenen (ongeacht de reden van 
de komst) 
o Bij volwassenen op uitnodiging 
o Wij doen zulke metingen niet 
Tabel 3.2.32 Wanneer meet de huisarts (of medewerker) het bloedcholesterol niveau? - Vlaamse 
situatie binnen GP Task Profiles (1993) 
o Op verzoek of naar aanleiding van klinische bevindingen 
o Als routine bij spreekkamerconsulten met volwassenen (ongeacht de reden van 
de komst) 
o Bij volwassenen op uitnodiging 
o Wij doen zulke metingen niet 
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Tabel 3.2.33 Percentage van de bevolking waarvan in de afgelopen 5 jaar het cholesterolgehalte werd 
gecontroleerd. - Vlaamse situatie binnen de Health interview survey interactive analysis 
(2008) 
Tabel 3.2.34 Percentage van de bevolking dat te horen kreeg dat het cholesterolgehalte te hoog was. - 
Vlaamse situatie binnen de Health interview survey interactive analysis (2008) 
Tabel 3.2.35 Percentage van de bevolking dat voor de behandeling van het verhoogd 
cholesterolgehalte volgende adviezen krijgt van de huisarts. - Vlaamse situatie binnen de 
Health interview survey interactive analysis (2008) 
o Geneesmiddelen gebruiken 
o Gewichtsverlies 
o Aanpassing van de voedingsgewoonten 
o Meer lichaamsbeweging 
Tabel 3.2.36  Welk percentage vrouwen tussen 52 - 69 jaar heeft de afgelopen 3 jaar een 
mammografie ondergaan? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.2.37 Welk percentage vrouwen tussen 21 - 64 jaar heeft de afgelopen 3 jaar een uitstrijkje 
laten nemen? - PHAMEU (2008) 
Tabel 3.2.38 Dekking van de baarmoederhalskankerscreening bij vrouwen van 25 - 64 jaar die tijdens 
het jaar de huisarts raadplegen. 
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1 Sensibilisering 
Tabel 3.1.1: In welke mate verstrekken huisartsen individuele begeleiding aan patiënten?1 - PHAMEU (2008) 




   
X 
X 
België   X 
Bron: PHAMEU, 2008 
  
                                                             
1  PHAMEU berekende de gemiddelde score van de mate waarin huisartsen individuele patiëntenbegeleiding 
verstrekken bij onderstaande casussen, enkel deze score werd weergegeven in de databank.  
o Patiënten met obesitas 
o Patiënten met weinig fysieke beweging 
o Patiënten die willen stoppen met roken 
o Patiënten met problematisch alcoholgebruik 
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Tabel 3.1.2: In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende onderwerpen? - Vlaamse 
vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) 
Roken 
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Tabel 3.1.2: In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende onderwerpen? - Vlaamse 
vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)                                                                         (vervolg) 
Voeding 
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Tabel 3.1.2: In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende onderwerpen? - Vlaamse 
vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)                                                                         (vervolg) 
Problematisch alcoholgebruik 
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Bron: GP Task Profiles, 1993 & QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging
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Tabel 3.1.3: In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende onderwerpen? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Roken 
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Tabel 3.1.3: In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende onderwerpen? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013)  (vervolg) 
Voeding 
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Tabel 3.1.3: In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende onderwerpen? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013)   (vervolg) 
Problematisch alcoholgebruik 
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Tabel 3.1.3: In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende onderwerpen? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013)     (vervolg) 
Lichaamsbeweging 
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Tabel 3.1.4: In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende onderwerpen? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
Roken 



































Vlaanderen 0 (0.0) 193 (96.0) 3 (1.5) 5 (2.5)  
Voeding 
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Vlaanderen 29 (14.6)  145 (72.9) 20 (10.1) 5 (2.5)  
Problematisch alcoholgebruik 







































Tabel 3.1.4: In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende onderwerpen? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013)    (vervolg) 
Lichaamsbeweging 

















EU - 21  
Nederland 
Duitsland 















Vlaanderen 32 (16.1) 152 (76.4) 10 (5.0) 5 (2.5)  
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Tabel 3.1.5: In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende onderwerpen? - Vlaamse 
situatie binnen GP Task Profiles (1993) 
Roken 
 Niet betrokken 
 
n (%) 
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Tabel 3.1.5: In hoeverre geeft de huisarts gezondheidsvoorlichting betreffende volgende onderwerpen? - Vlaamse 
situatie binnen GP Task Profiles (1993)   (vervolg) 
Problematisch alcoholgebruik 
 Niet betrokken 
 
n (%) 
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35 - 44 
45 - 54 
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Bron: GP Task Profiles, 1993, partim artsenbevraging 
 
Tabel 3.1.6: Hoe gebruikelijk wordt gezondheidseducatie, in de eerstelijnsgezondheidszorg, door verpleegkundigen 
geleid (bijvoorbeeld bij patiënten die willen stoppen met roken of zwangere vrouwen)? - PHAMEU (2008) 









België X   
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 3.1.7: In welke mate organiseren huisartspraktijken en eerstelijnsgezondheidszorgcentra speciale sessies voor 
bepaalde doelgroepen (e.g. patiënten met diabetes, zwangere vrouwen, patiënten met hypertensie, etc.)? - PHAMEU 
(2008) 










België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
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Tabel 3.1.8: In welke mate zijn huisartsen (werkzaam in solo - of groepspraktijken) betrokken in patiënteneducatie via 
groepsbijeenkomsten (over onderwerpen zoals bijvoorbeeld gezond eten, fysieke activiteit, roken, gebruik van 
alcohol, etc.)? - PHAMEU (2008) 











België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 3.1.9: Heeft de huisarts gedurende de afgelopen 12 maand speciale bijeenkomsten gehouden voor de volgende 
patiëntengroepen? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
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Tabel 3.1.9: Heeft de huisarts gedurende de afgelopen 12 maand speciale bijeenkomsten gehouden voor de volgende 
patiëntengroepen? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013)                                                                           (vervolg) 
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Tabel 3.1.9: Heeft de huisarts gedurende de afgelopen 12 maand speciale bijeenkomsten gehouden voor de volgende 
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Tabel 3.1.10: Heeft, in de afgelopen 12 maand, een dokter met de patiënt gesproken over hoe hij/zij het best gezond 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 
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 Lager dan gemiddelde 
 Rond gemiddelde 














Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
 
Tabel 3.1.11: Heeft, in de afgelopen 12 maand, een dokter met de patiënt gesproken over hoe hij/zij het best gezond 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 738 (41.2) 898 (50.1) 155 (8.7)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
 
Tabel 3.1.12: In welke mate verstrekken huisartsen volgende gezondheidsdiensten 2 aan hun patiënten? - PHAMEU 
(2008) 










België   X 
Bron: PHAMEU, 2008 
                                                             
2  PHAMEU berekende de gemiddelde score van de mate waarin huisartsen gezondheidszorg verstrekken in 
onderstaande gevallen, enkel deze score werd weergegeven in de databank.  
o Gezinsplanning/contraceptie 
o Prenatale routineconsultaties 
o Pediatrische routineconsultaties van kinderen tot 4 jaar 
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2 Preventie 
Tabel 3.2.13: In welke mate verstrekken huisartsen volgende preventieve activiteiten? 3 - PHAMEU (2008) 








België   X 
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 3.2.14: In welke mate zijn huisartsen (of praktijkverpleegkundigen) betrokken in de vaccinatie van kinderen?4 - 
PHAMEU (2008) 












België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 3.2.15: Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd tegen difterie? - 
PHAMEU (2008) 










België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
 
  
                                                             
3 PHAMEU berekende de gemiddelde score van de mate waarin huisartsen onderstaande preventieve activiteiten 
verstrekken, enkel deze score werd weergegeven in de databank.  
o Vaccinaties tegen tetanus 
o Allergievaccinaties 
o Testen op SOA’s 
o Screening op HIV/AIDS 
o Griepvaccinaties van patientengroepen met een verhoogd risico 
o Baarmoederhalsscreening  
o Borstkankerscreening  
4 PHAMEU berekende de gemiddelde score van de mate waarin huisartsen (of praktijkverpleegkundigen) betrokken zijn bij 










Tabel 3.2.16: Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd tegen tetanus? 
- PHAMEU (2008) 










België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 3.2.17: Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 10 jaar tegen tetanus werd gevaccineerd. - Vlaamse 
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25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 




























Bron: Health interview survey interactive analysis, België, 2008 
 
Tabel 3.2.18: Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd tegen pertussis 
(kinkhoest)? - PHAMEU (2008) 









België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
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Tabel 3.2.19: Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd tegen de 
mazelen? - PHAMEU (2008) 










België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 3.2.20: Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd tegen hepatitis 
B? - PHAMEU (2008) 











België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 3.2.21: Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 10 jaar tegen hepatitis B werd gevaccineerd. - Vlaamse 
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25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 



























Bron: Health interview survey interactive analysis, België, 2008 
 
Tabel 3.2.22: Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd tegen de bof - 
PHAMEU (2008) 










België  X  




Tabel 3.2.23: Welk percentage van de kinderen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is gevaccineerd tegen rubella 
(rodehond)? - PHAMEU (2008) 












België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 3.2.24: Welk percentage van de populatie ouder dan 60 jaar is gevaccineerd tegen de griep? - PHAMEU (2008) 




   
X 
X 
België   X 
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 3.2.25: Percentage van de bevolking dat ooit tegen griep werd gevaccineerd. - Vlaamse situatie binnen de 
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25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 




























Bron: Health interview survey interactive analysis, België, 2008 
 
Tabel 3.2.26: Vaccinatiegraad tegen griep bij de bevolking van 65 jaar en ouder die bovendien tijdens het jaar de 
huisarts raadplegen. 
  2006 2007 2008 












Bron: RIZIV - Dienst voor Geneeskundige Verzorging - Directie Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie, 2008 
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Tabel 3.2.27: Wanneer meet de huisarts (of een medewerker) de bloeddruk? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC 
(2013)  
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25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 3.2.27: Wanneer meet de huisarts (of een medewerker) de bloeddruk? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC 
(2013)  (vervolg) 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
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Tabel 3.2.28: Wanneer meet de huisarts (of een medewerker) de bloeddruk? - Europese vergelijking binnen 
QUALICOPC (2013) 


















Vlaanderen 115 (57.2) 86 (42.8)  


















Vlaanderen 32 (15.9) 169 (84.1)  


















Vlaanderen 186 (92.5) 15 (7.5)  






Tabel 3.2.29: Wanneer meet de huisarts (of een medewerker) de bloeddruk? - Vlaamse situatie binnen GP Task 
Profiles (1993)  
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Tabel 3.2.29: Wanneer meet de huisarts (of een medewerker) de bloeddruk? - Vlaamse situatie binnen GP Task 
Profiles (1993)  (vervolg) 
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Tabel 3.2.30: Wanneer meet de huisarts (of een medewerker) het bloedcholesterol niveau? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013)  
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Tabel 3.2.30: Wanneer meet de huisarts (of een medewerker) het bloedcholesterol niveau? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013)  (vervolg) 
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Niet stedelijk  
 












Tabel 3.2.31: Wanneer meet de huisarts (of een medewerker) het bloedcholesterol niveau? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC (2013) 


















Vlaanderen 43 (21.7) 155 (78.3)  


















Vlaanderen 160 (80.8) 38 (19.2)  


















Vlaanderen 154 (77.8) 44 (22.2)  


















Vlaanderen 185 (93.4) 13 (6.6)  
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Tabel 3.2.32: Wanneer meet de huisarts (of een medewerker) het bloedcholesterol niveau? - Vlaamse situatie binnen 
GP Task Profiles (1993)  
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Tabel 3.2.32: Wanneer meet de huisarts (of een medewerker) het bloedcholesterol niveau? - Vlaamse situatie binnen 
GP Task Profiles (1993)  (vervolg) 
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Bron: GP Task Profiles, 1993, partim artsenbevraging 
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Tabel 3.2.33: Percentage van de bevolking waarvan in de afgelopen 5 jaar het cholesterolgehalte werd gecontroleerd. - 
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Bron: Health interview survey interactive analysis, België, 2008 
 
Tabel 3.2.34: Percentage van de bevolking dat te horen kreeg dat het cholesterolgehalte te hoog was. - Vlaamse 
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Tabel 3.2.35: Percentage van de bevolking dat voor de behandeling van het verhoogd cholesterolgehalte volgende 
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Tabel 3.2.35: Percentage van de bevolking dat voor de behandeling van het verhoogd cholesterolgehalte volgende 
adviezen krijgt van de huisarts. - Vlaamse situatie binnen de Health interview survey interactive analysis (2008)   
 (vervolg) 
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Tabel 3.2.36: Welk percentage vrouwen tussen 52 - 69 jaar heeft de afgelopen 3 jaar een mammografie ondergaan? - 
PHAMEU (2008) 










België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 3.2.37: Welk percentage vrouwen tussen 21 - 64 jaar heeft de afgelopen 3 jaar een uitstrijkje laten nemen? - 
PHAMEU (2008) 










België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 3.2.38: Dekking van de baarmoederhalskankerscreening bij vrouwen van 25 - 64 jaar die tijdens het jaar de 
huisarts raadplegen. 
Populatie bij de huisarts  61 % 
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1 Gezamenlijk beslissen 
Tabel 4.1.1: In geval van verwijzing, wie beslist er gewoonlijk waarheen de patiënt wordt verwezen? - Vlaamse situatie 
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Bron : QUALICOPC, 2013 , partim artsenbevraging 
 
Tabel 4.1.2: In geval van verwijzing, wie beslist er gewoonlijk waarheen de patiënt wordt verwezen? - Europese 


























Vlaanderen 10 (5.0) 1 (0.5) 190 (94.5)  
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Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 





























Vlaanderen 812 (44.9) 634 (35.0) 155 (8.6) 112 (6.2)  
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Tabel 4.1.5: De patiënt vindt het moeilijk om van zijn/haar huisarts een doorwijzing naar een arts-specialist te krijgen. - 
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Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.1.6: De patiënt vindt het moeilijk om van zijn/haar huisarts een doorwijzing naar een arts-specialist te krijgen. - 




























Vlaanderen 1308 (72.3) 120 (6.6) 190 (10.5) 90 (5.0)  
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Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.1.8: Betrekt de arts de patiënt bij het nemen van een beslissing over de behandeling? - Europese vergelijking 


















Vlaanderen 152 (8.4) 1536 (84.9)  
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2 (On)tevredenheid 
Tabel 4.2.9: Voelt de patiënt zich beter opgewassen tegen zijn/haar gezondheidsprobleem na een consultatie dan 
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Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.2.10: Voelt de patiënt zich beter opgewassen tegen zijn/haar gezondheidsprobleem na een consultatie dan 























Vlaanderen 115 (6.4) 1336 (73.8) 280 (15.5)  












Tabel 4.2.11: Wanneer een patiënt niet tevreden is over de behandeling. Is de arts bereid hierover te praten met de 
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Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.2.12: Wanneer een patiënt niet tevreden is over de behandeling. Is de arts bereid hierover te praten met de 























Vlaanderen 32 (1.8) 1534 (84.8) 6572 (19.7)  
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3 Waarden 
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Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.14: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat hij/zij goed begrijpt wat de arts uitlegt? - Europese vergelijking 
































Vlaanderen 3 (1.5) 3 (1.5) 60 (29.9) 132 (65.7)  











Tabel 4.3.15: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de arts hij/zij betrekt bij beslissingen over de behandeling? - 
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Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.16: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de arts hij/zij betrekt bij beslissingen over de behandeling? - 
































Vlaanderen 2 (1.0) 12 (6.0) 80 (39.8) 99 (49.3)  
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Tabel 4.3.17: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat hij/zij zich beter opgewassen voelt tegen zijn/haar 
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Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.18: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat hij/zij zich beter opgewassen voelt tegen zijn/haar 
































Vlaanderen 2 (1.0) 20 (10.0) 100 (49.8) 73 (36.3)  













Tabel 4.3.19: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de arts vraagt hoe hij/zij het liefst behandeld wil worden? - 
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Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.20: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de arts vraagt hoe hij/zij het liefst behandeld wil worden? - 
































Vlaanderen 5 (2.5) 34 (16.9) 91 (45.3) 65 (32.3)  
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Tabel 4.3.21: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de huisarts, tijdens de consultatie, aanvullende informatie geeft 
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Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.22: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de huisarts, tijdens de consultatie, aanvullende informatie geeft 
over het gezondheidsprobleem (bijvoorbeeld folders)? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 





























Vlaanderen 11 (5.5) 62 (30.8) 93 (46.3) 32 (15.9)  













Tabel 4.3.23: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de huisarts, tijdens de consultatie, informeert over betrouwbare 
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Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.24: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de huisarts, tijdens de consultatie, informeert over betrouwbare 
































Vlaanderen 25 (12.4) 59 (29.4) 83 (41.3) 28 (13.9)  
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Tabel 4.3.25: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat hij/zij de huisarts vertelt wat hij/zij wil bespreken in de 
































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































































Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.26: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat hij/zij de huisarts vertelt wat hij/zij wil bespreken in de 
































Vlaanderen 7 (3.5) 29 (14.4) 112 (55.7) 47 (23.4)  













Tabel 4.3.27: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat hij/zij voorbereidt is om vragen te stellen en aantekeningen te 
































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































































Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.28: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat hij/zij voorbereidt is om vragen te stellen en aantekeningen te 
































Vlaanderen 23 (11.4) 58 (28.9) 94 (46.8) 21 (10.4)  
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Tabel 4.3.29: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat hij/zij eerlijk is over zijn/haar gebruik van andere behandelingen 
































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































































Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.30: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat hij/zij eerlijk is over zijn/haar gebruik van andere behandelingen 
































Vlaanderen 2 (1.0) 16 (8.0) 93 (46.3) 84 (41.8)  













Tabel 4.3.31: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat psychosociale onderwerpen besproken kunnen worden als dat 
































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































































Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.32: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat psychosociale onderwerpen besproken kunnen worden als dat 
































Vlaanderen 6 (3.0) 21 (10.4) 93 (46.3) 78 (38.8)  
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Tabel 4.3.33: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de arts, na een consultatie, alle onderzoeksuitslagen aan de 
































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































































Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.34: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de arts, na een consultatie, alle onderzoeksuitslagen aan de 
































Vlaanderen 7 (3.5) 33 (16.4) 91 (45.3) 67 (33.3)  













Tabel 4.3.35: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de arts, na een consultatie, duidelijk instructies geeft over wat de 
































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































































Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.36: Hoe belangrijk is het voor de patiënt dat de arts, na een consultatie, duidelijk instructies geeft over wat de 
































Vlaanderen 2 (1.0) 2 (1.0) 90 (44.8) 103 (51.2)  
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Tabel 4.3.37: Hoe belangrijk is het voor de patiënt, dat hij/zij na een consultatie, aan de arts vertelt in hoeverre de 
































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































































Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.38: Hoe belangrijk is het voor de patiënt, dat hij/zij na een consultatie, aan de arts vertelt in hoeverre de 
































Vlaanderen 4 (2.0) 11 (5.5) 104 (51.7) 71 (35.3)  













Tabel 4.3.39: Hoe belangrijk is het voor de patiënt, dat hij/zij na een consultatie, een andere arts kan zien als hij/zij dat 
































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































































Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 4.3.40: Hoe belangrijk is het voor de patiënt, dat hij/zij na een consultatie, een andere arts kan zien als hij/zij dat 
































Vlaanderen 8 (4.0) 37 (18.4) 102 (50.7) 50 (24.9)  













Focussen op eerste lijn en verbindingen tussen en binnen eerste lijn 
en andere zorgniveaus 
1 Multidisciplinaire samenwerking 
Tabel 5.1.1 Heeft de overheid de samenwerking of integratie binnen eerstelijnsgezondheidszorg 
vastgelegd in een wet of beleidsnota? - PHAMEU (2008) 
Tabel 5.1.2 Is het gebruikelijk dat huisartsen geregeld (minimum 1 keer per maand) ‘face-to-face’ 
contact hebben met andere professionals? - PHAMEU (2008) 
Tabel 5.1.3 Hoe gebruikelijk werken huisartsen samen met medische specialisten? - PHAMEU (2008) 
Tabel 5.1.4 Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse 
vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) 
o Collega-huisarts 
o Ambulant werkend arts-specialist 




o Maatschappelijk werker 
Tabel 5.1.5  Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere volgende beroepsbeoefenaars? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Collega-huisarts 
o Ambulant werkend arts-specialist 








Tabel 5.1.6 Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere volgende beroepsbeoefenaars? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC 2013 
o Collega-huisarts 
o Ambulant werkend arts-specialist 










Tabel 5.1.7 Hoe vaak heeft u (face-to-face) besprekingen met de andere beroepsbeoefenaars? - 
Vlaamse situatie binnen GP Task Profiles (1993) 
o Collega-huisarts 
o Ambulant werkend arts-specialist 




o Maatschappelijk werker 
Tabel 5.1.8 Hoe gebruikelijk is het dat huisartsen (telefonisch) advies inwinnen bij arts-specialisten? - 
PHAMEU (2008) 
Tabel 5.1.9 Hoe vaak vraagt de huisarts een arts-specialist om advies (bijvoorbeeld telefonisch)? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 







o Psychiater/ geestelijke gezondheidszorg professional 
o Radioloog 
Tabel 5.1.10  Hoe vaak vraagt de huisarts een arts-specialist om advies (bijvoorbeeld telefonisch)? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 







o Psychiater/ geestelijke gezondheidszorg professional 
o Radioloog 
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2 Taakprofielen 
Tabel 5.2.11 In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts 
als de eerste gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) 
en GP Task Profiles (1993) 
o Vrouw van 18 jaar die om orale contraceptie vraagt 
o Vrouw van 50 jaar met een knobbel in de borst 
o Angstige man van 45 jaar 
o Lichamelijk mishandeld kind van 13 jaar 
o Vrouw van 50 jaar met psychosociale problemen 
o Man van 52 jaar met een alcoholprobleem 
Tabel 5.2.12 In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts 
als de eerste gezondheidszorgverlener? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Vrouw van 18 jaar die om orale contraceptie vraagt 
o Vrouw van 50 jaar met een knobbel in de borst 
o Angstige man van 45 jaar 
o Lichamelijk mishandeld kind van 13 jaar 
o Vrouw van 50 jaar met psychosociale problemen 
o Man van 52 jaar met een alcoholprobleem 
Tabel 5.2.13 In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts 
als de eerste gezondheidszorgverlener? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Vrouw van 18 jaar die om orale contraceptie vraagt 
o Vrouw van 50 jaar met een knobbel in de borst 
o Angstige man van 45 jaar 
o Lichamelijk mishandeld kind van 13 jaar 
o Vrouw van 50 jaar met psychosociale problemen 
o Man van 52 jaar met een alcoholprobleem 
Tabel 5.2.14 In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts 
als de eerste gezondheidszorgverlener? - Vlaamse situatie binnen GP Task Profiles (1993) 
o Vrouw van 18 jaar die om orale contraceptie vraagt 
o Vrouw van 50 jaar met een knobbel in de borst 
o Angstige man van 45 jaar 
o Lichamelijk mishandeld kind van 13 jaar 
o Man met suïcidale neigingen 
o Vrouw van 50 jaar met psychosociale problemen 
o Man van 52 jaar met een alcoholprobleem 
Tabel 5.2.15 Andere reden waarvoor men contact opneemt met de huisarts zonder dat er specifieke 
klachten of gezondheidsproblemen zijn? 
Tabel 5.2.16 Dekking van borstkankerscreening bij patiënten die tijdens het jaar de huisarts 
raadplegen - doelpopulatie (50-69 jaar) of niet (40-49 jaar). 
Tabel 5.2.17  In hoeverre is de huisarts betrokken bij de behandeling en nazorg van patiënten bij 
volgende diagnose? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles 
(1993) 
Tabel 5.2.18 In hoeverre is de huisarts betrokken bij de behandeling en nazorg van patiënten in zijn 
praktijkpopulatie met depressie? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Hoofdstuk 5 
70 
Tabel 5.2.19 In hoeverre is de huisarts betrokken bij de behandeling en nazorg van patiënten in zijn 
praktijkpopulatie met depressie? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 5.2.20 In hoeverre is de huisarts betrokken bij de behandeling en nazorg van patiënten in zijn 
praktijkpopulatie met depressie? - Vlaamse situatie binnen GP Task Profiles (1993) 
Tabel 5.2.21 Proportie patiënten die de afgelopen 12 maanden beroep gedaan heeft op een 
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1 Multidisciplinaire samenwerking 
Tabel 5.1.1: Heeft de overheid de samenwerking of integratie binnen eerstelijnsgezondheidszorg vastgelegd in een 
wet of beleidsnota? - PHAMEU (2008) 




Beperkte wet op 
multidisciplinaire 
samenwerking 











België   X 
Bron: PHAMEU, 2008 
Tabel 5.1.2: Is het gebruikelijk dat huisartsen geregeld (minimum 1 keer per maand) ‘face-to-face’ contact hebben met 
andere professionals?5 - PHAMEU (2008) 









België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
Tabel 5.1.3: Hoe gebruikelijk werken huisartsen samen met medische specialisten? 6 - PHAMEU (2008) 










België X   






                                                             
5  Zoals andere huisartsen, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundigen van de thuiszorg, verloskundigen, 
fysiotherapeuten, apothekers, maatschappelijk werkers en geestelijke gezondheidszorg professionals. PHAMEU 
berekende de gemiddelde score van al deze gezondheidszorgberoepen samen, en enkel deze werd weergegeven in 
de databank. Deze gemiddelde score werd afgerond om te kunnen categoriseren. 
6  PHAMEU berekende de gemiddelde score van onderstaande vragen, enkel deze werd weergegeven in de databank.  
o Hoe frequent bezoeken arts-specialisten een huisartsenpraktijk om specialistische zorg te verlenen (normaal in 
een ziekenhuis verleend)? 
o Hoe frequent bezoeken arts-specialisten een huisartsenpraktijk om gezamenlijk zorg te verlenen, samen met de 
huisarts? 
o Hoe frequent geven arts-specialisten klinische lessen aan huisartsen? 
Hoofdstuk 5 
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Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) 
Collega-huisarts 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Collega-huisarts 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

































































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Ambulant werkend arts-specialist 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Ambulant werkend arts-specialist 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Arts-specialist in een ziekenhuis 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































Minder dan 3 keer 
per jaar 









18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Arts-specialist in een ziekenhuis 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Apotheker 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































Minder dan 3 keer 
per jaar 









18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Apotheker 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Thuisverpleegkundige 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































Minder dan 3 keer 
per jaar 









18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Thuisverpleegkundige 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Praktijkverpleegkundige 
































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































Minder dan 3 keer 
per jaar 









18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Praktijkverpleegkundige 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Maatschappelijk werker 






























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































Minder dan 3 
keer per jaar 
 









18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.4: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse vergelijking tussen 
QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Maatschappelijk werker 


























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 



















































Tabel 5.1.5: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere volgende beroepsbeoefenaars? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) 
 Collega-huisarts   
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





























































Ambulant werkend arts-specialist  
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.5: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere volgende beroepsbeoefenaars? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
Arts-specialist in een ziekenhuis 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





























































 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































Tabel 5.1.5: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere volgende beroepsbeoefenaars? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
Thuisverpleegkundige  
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





























































 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.5: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere volgende beroepsbeoefenaars? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
Maatschappelijk werker 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





























































 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































Tabel 5.1.5: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere volgende beroepsbeoefenaars? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
Fysiotherapeut 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





























































 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 




























































Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
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Tabel 5.1.6: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere volgende beroepsbeoefenaars? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC 2013 
Collega-huisarts 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 9 (4.5) 34 (17.0) 157 (78.5)  
Ambulant werkend arts-specialist 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 101 (52.3) 61 (31.6) 31 (16.1)  
Arts-specialist in een ziekenhuis 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 71 (35.7) 84 (42.2) 44 (22.1)  
Apotheker 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 45 (22.4) 82 (40.8) 74 (36.8)  
Thuisverpleegkundige 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 


























Tabel 5.1.6: Hoe vaak treft de huisarts (face-to-face) met andere volgende beroepsbeoefenaars? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC 2013 (vervolg) 
Praktijkverpleegkundige 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 96 (51.9) 35 (18.9) 54 (29.2)  
Maatschappelijk werker 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 117 (59.7) 56 (28.6) 23 (11.7)  
Verloskundige 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 161 (83.4) 25 (13.0) 7 (3.6)  
Fysiotherapeut 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 98 (49.7) 73 (37.1) 26 (13.2)  
Diëtiste 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 125 (63.5) 43 (21.8) 29 (14.7)  
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Tabel 5.1.7: Hoe vaak heeft u (face-to-face) besprekingen met de andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse situatie 
binnen GP Task Profiles (1993) 
Collega-huisarts 




Minder dan 3 






























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































































Ambulant werkend arts-specialist 




Minder dan 3 






























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































































Tabel 5.1.7: Hoe vaak heeft u (face-to-face) besprekingen met de andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse situatie 
binnen GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Arts-specialist in een ziekenhuis 




Minder dan 3 






























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































































Minder dan 3 






























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.7: Hoe vaak heeft u (face-to-face) besprekingen met de andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse situatie 
binnen GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Thuisverpleegkundige 




Minder dan 3 






























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































































Minder dan 3 






























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































































Tabel 5.1.7: Hoe vaak heeft u (face-to-face) besprekingen met de andere beroepsbeoefenaars? - Vlaamse situatie 
binnen GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Maatschappelijk werker  




Minder dan 3 






























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































































Bron: GP Task Profiles, 1993, partim artsenbevraging 
 
Tabel 5.1.8: Hoe gebruikelijk is het dat huisartsen (telefonisch) advies inwinnen bij arts-specialisten?7 - PHAMEU 
(2008) 









België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
 
  
                                                             
7  Zoals pediaters, internisten, gynaecologen, chirurgen, neurologen, dermatologen en geriaters.  
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Tabel 5.1.9: Hoe vaak vraagt de huisarts een arts-specialist om advies (bijvoorbeeld telefonisch)? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) 
 Kinderarts/ pediater 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
































































 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































Tabel 5.1.9: Hoe vaak vraagt de huisarts een arts-specialist om advies (bijvoorbeeld telefonisch)? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
Gynaecoloog 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





























































 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.9: Hoe vaak vraagt de huisarts een arts-specialist om advies (bijvoorbeeld telefonisch)? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
Neuroloog 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





























































 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































Tabel 5.1.9: Hoe vaak vraagt de huisarts een arts-specialist om advies (bijvoorbeeld telefonisch)? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
Geriater 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 




























































Psychiater/ geestelijke gezondheidszorg professional 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.1.9: Hoe vaak vraagt de huisarts een arts-specialist om advies (bijvoorbeeld telefonisch)? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
Radioloog 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































































Tabel 5.1.10: Hoe vaak vraagt de huisarts een arts-specialist om advies (bijvoorbeeld telefonisch)? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC (2013)  
Kinderarts/ pediater 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 94 (47.0) 82 (41.0) 24 (12.0)  
Internist 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 20 (10.0) 94 (47.0) 86 (43.0)  
Gynaecoloog 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 55 (27.4) 121 (60.2) 25 (12.4)  
Chirurg 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 61 (30.3) 92 (45.8) 48 (23.9)  
Neuroloog 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 49 (24.5) 112 (56.0) 39 (19.5)  
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Tabel 5.1.10: Hoe vaak vraagt de huisarts een arts-specialist om advies (bijvoorbeeld telefonisch)? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC (2013)  (vervolg) 
Dermatoloog 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 65 (32.5) 98 (49.0) 37 (18.5)  
Geriater 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 71 (35.3) 89 (44.3) 41 (20.4)  
Psychiater/ geestelijke gezondheidszorg professional 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 73 (36.5) 104 (52.0) 23 (11.5)  
Radioloog 
 Zelden of nooit 
 
n (%) 






















Vlaanderen 48 (24.0) 77 (38.5) 75 (37.5)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
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2 Taakprofielen 
Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) 
Vrouw van 18 jaar die om orale contraceptie vraagt 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

































































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)         (vervolg) 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 



































































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)         (vervolg) 
Vrouw van 50 jaar met een knobbel in de borst 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
































































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)          (vervolg) 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

































































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)          (vervolg) 
Angstige man van 45 jaar 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


















































Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)          (vervolg) 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)          (vervolg) 
Lichamelijk mishandeld kind van 13 jaar 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 




























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)         (vervolg) 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)         (vervolg) 
Vrouw van 50 jaar met psychosociale problemen 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)         (vervolg) 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)         (vervolg) 
Man van 52 jaar met een alcoholprobleem 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.2.11: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993)          (vervolg) 












18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































Bron: GP Task Profiles, 1993 & QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
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Tabel 5.2.12: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Vrouw van 18 jaar die om orale contraceptie vraagt 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 











































































Vrouw van 50 jaar met een knobbel in de borst 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 














































































Tabel 5.2.12: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
Angstige man van 45 jaar 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































































Lichamelijk mishandeld kind van 13 jaar 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.2.12: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
Vrouw van 50 jaar met psychosociale problemen 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































































Man van 52 jaar met een alcoholprobleem 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































































Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
Hoofdstuk 5 
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Tabel 5.2.13: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC 2013 
Vrouw van 18 jaar die om orale contraceptie vraagt 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























Vlaanderen 3 (1.5) 31 (15.5) 80 (40.0) 86 (43.0)  
Vrouw van 50 jaar met een knobbel in de borst 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























Vlaanderen 4 (2.0) 26 (13.0) 88 (44.0) 82 (41.0)  
Angstige man van 45 jaar 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























Vlaanderen 2 (1.0) 10 (5.0) 80 (40.0) 108 (54.0)  
Lichamelijk mishandeld kind van 13 jaar 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























Vlaanderen 76 (38.0) 60 (30.0) 42 (21.0) 22 (11.0)  
Vrouw van 50 jaar met psychosociale problemen 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























Vlaanderen 0 (0.0) 19 (9.5) 78 (39.0) 103 (51.5)  
Man van 52 jaar met een alcoholprobleem 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























Vlaanderen 6 (3.0) 56 (28.1) 88 (44.2) 49 (24.6)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
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Tabel 5.2.14: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse situatie binnen GP Task Profiles (1993) 
Vrouw van 18 jaar die om orale contraceptie vraagt 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































































Vrouw van 50 jaar met een knobbel in de borst 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 














































































Tabel 5.2.14: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse situatie binnen GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Angstige man van 45 jaar 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































































Lichamelijk mishandeld kind van 13 jaar 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.2.14: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse situatie binnen GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Man met suïcidale neigingen 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































































Vrouw van 50 jaar met psychosociale problemen 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 














































































Tabel 5.2.14: In hoeverre wenden patiënten zich met volgende gezondheidsproblemen tot de huisarts als de eerste 
gezondheidszorgverlener? - Vlaamse situatie binnen GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Man van 52 jaar met een alcoholprobleem 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































































Bron: GP Task Profiles, 1993, partim artsenbevraging 
 
Tabel 5.2.15: Andere reden waarvoor men contact opneemt met de huisarts zonder dat er specifieke klachten of 
gezondheidsproblemen zijn? 





Bron: Health interview survey interactive analysis, België, 2008 
 
Tabel 5.2.16: Dekking van borstkankerscreening bij patiënten die tijdens het jaar de huisarts raadplegen - doelpopulatie 
(50-69 jaar) of niet (40-49 jaar). 
 Vrouwen van 50 - 69 jaar Vrouwen van 40 - 49 jaar 
 % screening % prog/tot Gemiddeld 
aantal 
onderzoeken 
% screening Gemiddeld aantal 
onderzoeken 
Totale populatie 62% 48% 0.82 36% 0.61 
Populatie bij 
huisarts 
65% 48% 0.82 38% 0.62 
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Tabel 5.2.17: In hoeverre is de huisarts betrokken bij de behandeling en nazorg van patiënten in zijn praktijkpopulatie 
met depressie? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 5.2.17: In hoeverre is de huisarts betrokken bij de behandeling en nazorg van patiënten in zijn praktijkpopulatie 
met depressie? - Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 

















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 5.2.18: In hoeverre is de huisarts betrokken bij de behandeling en nazorg van patiënten in zijn praktijkpopulatie 
met depressie? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
 Zelden of 
nooit  
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































































Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
 
Tabel 5.2.19: In hoeverre is de huisarts betrokken bij de behandeling en nazorg van patiënten in zijn praktijkpopulatie 
met depressie? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























Vlaanderen 0 (0.0) 7 (3.5) 88 (44.2) 104 (52.3)  












Tabel 5.2.20: In hoeverre is de huisarts betrokken bij de behandeling en nazorg van patiënten in zijn praktijkpopulatie 
met depressie? - Vlaamse situatie binnen GP Task Profiles (1993) 
 Zelden of 
nooit 
n (%) 




























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































































Bron: GP Task Profiles, 1993, partim artsenbevraging 
 
Tabel 5.2.21: Proportie patiënten die de afgelopen 12 maanden beroep gedaan heeft op een psycholo(o)g(e) of 
psychotherapeut(e). 








18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





























Bron: Health interview survey interactive analysis, België, 2008 
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1 Fysieke toegankelijkheid 
Tabel 6.1.1: Welk percentage van patiënten vindt het gemakkelijk om toegang te krijgen tot de huisarts en deze ook te 
bereiken? - PHAMEU (2008) 
 < 82.7% 82.7% - 92.0% > 92.0% 









België   X 




Tabel 6.1.2: Hoe ver is het (over de weg) van uw (hoofd)praktijkgebouw naar volgende gezondheidszorginstellingen? - 
Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) 
De dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk  
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Tabel 6.1.2: Hoe ver is het (over de weg) van uw (hoofd)praktijkgebouw naar volgende gezondheidszorginstellingen? - 
Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
De dichtstbijzijnde polikliniek (al dan niet in het ziekenhuis) 
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Tabel 6.1.2: Hoe ver is het (over de weg) van uw (hoofd)praktijkgebouw naar volgende gezondheidszorginstellingen? - 
Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Het dichtstbijzijnde algemeen of universitair ziekenhuis  
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Tabel 6.1.2: Hoe ver is het (over de weg) van uw (hoofd)praktijkgebouw naar volgende gezondheidszorginstellingen? - 
Vlaamse vergelijking tussen QUALICOPC (2013) en GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Het dichtstbijzijnde algemeen of universitair ziekenhuis  
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Tabel 6.1.3: Hoe ver is het (over de weg) van uw (hoofd)praktijkgebouw naar volgende gezondheidszorginstellingen? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
De dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk  
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De dichtstbijzijnde polikliniek (al dan niet in het ziekenhuis) 
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Tabel 6.1.3: Hoe ver is het (over de weg) van uw (hoofd)praktijkgebouw naar volgende gezondheidszorginstellingen? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
Het dichtstbijzijnde algemeen of universitair ziekenhuis 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
 
Tabel 6.1.4: Hoe ver is het (over de weg) van uw (hoofd)praktijkgebouw naar volgende gezondheidszorginstellingen? 
- Europese vergelijking binnen QUALICOPC 2013 
De dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk  






















Vlaanderen 7 (3.5) 193 (96.5) 0 (0.0)  
De dichtstbijzijnde polikliniek (al dan niet in het ziekenhuis) 






















Vlaanderen 0 (0.0) 171 (86.8) 26 (13.2)  
Het dichtstbijzijnde algemeen of universitair ziekenhuis 






















Vlaanderen 0 (0.0) 121 (60.5) 79 (39.5)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging  
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Tabel 6.1.5: Hoe ver is het (over de weg) van uw (hoofd)praktijkgebouw naar volgende gezondheidszorginstellingen? - 
Vlaamse situatie binnen GP Task Profiles (1993) 
De dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk  
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De dichtstbijzijnde polikliniek (al dan niet in het ziekenhuis) 
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Tabel 6.1.5: Hoe ver is het (over de weg) van uw (hoofd)praktijkgebouw naar volgende gezondheidszorginstellingen? - 
Vlaamse situatie binnen GP Task Profiles (1993) (vervolg) 
Het dichtstbijzijnde algemeen of universitair ziekenhuis  
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Tabel 6.1.6: Hoe lang doet de patiënt er meestal over om van huis naar deze praktijk te reizen? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) 
 <20 min 
 
n (%) 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging  
 
Tabel 6.1.7: Hoe lang doet de patiënt er meestal over om van huis naar deze praktijk te reizen? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC (2013) 
 <20 min 
 
n (%) 




























Vlaanderen 1639 (91.0) 153 (8.5) 6 (0.3) 4 (0.2)  
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Tabel 6.1.8: Is de patiënt het eens met volgende uitspraak: ‘Deze praktijk is te ver van mijn huis of mijn werk.’? - 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 6.1.9: Is de patiënt het eens met volgende uitspraak: ‘Deze praktijk is te ver van mijn huis of mijn werk.’? - 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1649 (94.0) 87 (5.0) 19 (1.1)  




Tabel 6.1.10: Heeft de patiënt in de afgelopen 12 maand een bezoek aan de huisarts uitgesteld of ervan afgezien terwijl 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 6.1.11: Tabel: Heeft de patiënt in de afgelopen 12 maand een bezoek aan de huisarts uitgesteld of ervan afgezien 


















Vlaanderen 1490 (83.1) 303 (16.9)  
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Tabel 6.1.12: Wat was de voornaamste reden om een huisarts niet te bezoeken (voor patiënten die de afgelopen 12 maand 
een bezoek hebben uitgesteld of ervan afgezien terwijl ze er eigenlijk behoefte aan hadden)? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 
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Tabel 6.1.13: Wat was de voornaamste reden om een huisarts niet te bezoeken (voor patiënten die de afgelopen 12 maand 
een bezoek hebben uitgesteld of ervan afgezien terwijl ze er eigenlijk behoefte aan hadden)? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC 2013 















 < 0.001 
0.030 
0.904 
Vlaanderen 275 (92.6) 22 (7.4)  


















Vlaanderen 144 (48.5) 153 (51.5) 0.002 
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 6.1.14: De patiënt ging naar de spoedgevallendienst in plaats van naar een huisarts omdat deze beter te bereiken 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
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Tabel 6.1.15: De patiënt ging naar de spoedgevallendienst in plaats van naar een huisarts omdat deze beter te bereiken 


















Vlaanderen 257 (91.1) 25 (8.9)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 



















Vlaanderen 153 (77.7) 44 (22.3)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim bevraging enquêteur  
 


















Vlaanderen 18 (9.0) 182 (91.0)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim bevraging enquêteur 
 


















Vlaanderen 15 (78.9) 3 (15.8)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim bevraging enquêteur 
 
Tabel 6.1.19: Hoe toegankelijk is de praktijk voor patiënten die gebruik maken van een rolstoel of kinderwagen? - 






























Vlaanderen 50 (24.9) 89 (44.3) 57 (28.4) 5 (2.5)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim bevraging enquêteur 
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EU - 21  
Nederland 
Duitsland 









Vlaanderen 173 (88.7) 22 (11.3)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim bevraging enquêteur 
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2 Financiële toegankelijkheid 
Tabel 6.2.21: Wat was de voornaamste reden om een huisarts niet te bezoeken (voor patiënten die de afgelopen 12 maand 
een bezoek hebben uitgesteld of ervan afgezien terwijl ze er eigenlijk behoefte aan hadden)? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 











































 0 (0.0) 
 0 (0.0)  
0 (0.0) 
* 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
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Tabel 6.2.22: Wat was de voornaamste reden om een huisarts niet te bezoeken (voor patiënten die de afgelopen 12 maand 
een bezoek hebben uitgesteld of ervan afgezien terwijl ze er eigenlijk behoefte aan hadden)? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC 2013 


















Vlaanderen 294 (100.0) 0 (0.0)  


















Vlaanderen 276 (93.9) 18 (6.1)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 6.2.23: De patiënt ging naar de spoedgevallendienst in plaats van naar een huisarts omwille van financiële 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
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Tabel 6.2.24: De patiënt ging naar de spoedgevallendienst in plaats van naar een huisarts omwille van financiële 


















Vlaanderen 277 (98.2) 5 (1.8)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 6.2.25: Verleent de huisarts gezondheidszorg aan patiënten wanneer deze daarvoor niet gehonoreerd worden 





















































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
































































































Tabel 6.2.26: Verleent de huisarts gezondheidszorg aan patiënten wanneer deze daarvoor niet gehonoreerd worden 





















































Vlaanderen 34 (16.9) 17 (8.5) 38 (18.9) 27 (13.4) 85 (42.3)  
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3 Toegankelijkheid voor nieuwe patiënten 
Tabel 6.3.27: Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 














































Tabel 6.3.27: Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) (vervolg) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 6.3.27: Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) (vervolg) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 6.3.27: Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) (vervolg) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 












































Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
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Tabel 6.3.28: Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC (2013) 


















Vlaanderen 92 (46.2) 107 (53.8)  


















Vlaanderen 184 (92.5) 15 (7.5)  


















Vlaanderen 198 (99.5) 1 (0.5)  


















Vlaanderen 115 (57.8) 84 (42.2)  


















Vlaanderen 195 (98.0) 4 (2.0)  


















Vlaanderen 197 (99.0) 2 (1.0)  


















Vlaanderen 199 (100.0) 0 (0.0)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging
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4 Beschikbaarheid van zorg (openingsuren, wachttijden, wachtdienst, 
huisbezoeken) 
Tabel 6.4.29: Tot welke van de volgende medische en paramedische disciplines heeft de patiënt directe toegang 
(zonder verwijzing of interventie van een andere gezondheidszorgverlener)? - PHAMEU (2008) 
 Huisartsen en 
(para)medici 
Huisartsen, paramedici, 
gynaecologen en pediaters 
Enkel huisartsen 










België X   
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 6.4.30: In welke mate worden in huisartsenpraktijken en eerstelijnsgezondheidszorgcentra afspraaksystemen 
gebruikt voor het merendeel van de patiënten. - PHAMEU (2008) 
 Zelden tot nooit Af en toe Doorgaans 









België   X 
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 6.4.31: Welk percentage van de consulten van de huisarts vindt plaats op afspraak? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 
 < 25% 
n (%) 
26 - 50% 
n (%) 























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


























0 (0.0)  
0 (0.0) 
















































Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
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Tabel 6.4.32: Welk percentage van de consulten van de huisarts vindt plaats op afspraak? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC 2013 
 < 25% 
n (%) 
26 - 50% 
n (%) 























Vlaanderen 59 (29.4) 25 (12.4) 17 (8.5) 100 (49.8)  
Bron: QUALICOPC, 2013 , partim artsenbevraging 
 
Tabel 6.4.33: Hoe lang moet een niet - acute patiënt gewoonlijk wachten op een consult nadat de afspraak is gemaakt? - 




































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


























0 (0.0)  
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18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Bron: QUALICOPC, 2013 , partim patiëntenbevraging 



















Vlaanderen 670 (37.2) 1132 (62.8)  





























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 



















Vlaanderen 18 (1.6) 1107 (98.4)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
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Tabel 6.4.38: Hoeveel dagen heeft de patiënt op dit bezoek moeten wachten? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
 Consultatie dezelfde 
dag 
n (%) 
Consultatie volgende dag 
 
n (%) 
2 - 7 dagen  
 
n (%) 
>1 week  
 
n (%) 

























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 



















































































































Tabel 6.4.39: Hoeveel dagen heeft de patiënt op dit bezoek moeten wachten? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC 2013 
 Consultatie dezelfde 
dag 
n (%) 
Consultatie volgende dag 
n (%) 
2 - 7 dagen 
 
n (%) 
>1 week  
 
n (%) 
Ik weet het niet  
n (%) 
p 





















Vlaanderen 505 (45.3) 379 (34.0) 175 (15.7) 25 (2.2) 32 (2.9)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
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Tabel 6.4.40: Hoelang moest de patiënt wachten vanaf de aankomst in de praktijk tot hij/zij aan de beurt was? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC 2013 




Ik weet het niet  
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
































































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 6.4.41: Hoelang moest de patiënt wachten vanaf de aankomst in de praktijk tot hij/zij aan de beurt was? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC 2013 




Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1432 (80.1) 331 (18.5) 24 (1.3)  





Tabel 6.4.42: Is de patiënt het eens met volgende uitspraak: ‘Als ik wil dat er thuis een arts langskomt, kan dat.’? - 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
































































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 6.4.43: Is de patiënt het eens met volgende uitspraak: ‘Als ik wil dat er thuis een arts langskomt, kan dat.’? - 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 79 (4.5) 1469 (83.2) 218 (12.3)  
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Tabel 6.4.44: Weet de patiënt hoe hij/zij ’s avonds, ’s nachts en in het weekend hulp van een huisarts kan krijgen? - 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
































































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 6.4.45: Weet de patiënt hoe hij/zij ’s avonds, ’s nachts en in het weekend hulp van een huisarts kan krijgen? - 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 163 (9.3) 1449 (82.3) 149 (8.5)  










Ik weet het niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
































































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1440 (82.4) 185 (10.6) 123 (7.0)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
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Tabel 6.4.48: Toen de patiënt belde naar de praktijk, moest hij/zij lang wachten voor hij/zij iemand kon spreken? - 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
































































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 6.4.49: Toen de patiënt belde naar de praktijk, moest hij/zij lang wachten voor hij/zij iemand kon spreken? - 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1568 (89.8) 60 (3.4) 118 (6.8)  





Tabel 6.4.50: Vind de patiënt het moeilijk om ’s avonds, ’s nachts of in het weekend een bezoek bij of van een huisarts 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
































































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 6.4.51: Vind de patiënt het moeilijk om ’s avonds, ’s nachts of in het weekend een bezoek bij of van een huisarts 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 902 (50.4) 294 (16.4) 594 (33.2)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
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Tabel 6.4.52: Waarom ging de patiënt naar de spoedgevallendienst in het ziekenhuis in plaats van naar een huisarts? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

































































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































Tabel 6.4.52: Waarom ging de patiënt naar de spoedgevallendienst in het ziekenhuis in plaats van naar een huisarts? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 6.4.53: Waarom ging de patiënt naar de spoedgevallendienst in het ziekenhuis in plaats van naar een huisarts? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC 2013 


















Vlaanderen 168 (59.2) 116 (40.8)  


















Vlaanderen 245 (86.6) 38 (13.4)  


















Vlaanderen 259 (91.5) 24 (8.5)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
Tabel 6.4.54: In welke mate bestaan telefonische consultaties in huisartsenpraktijken en 
eerstelijnsgezondheidszorgcentra? - PHAMEU (2008) 
 Zelden tot nooit Af en toe Doorgaans 
EU - 21  
Nederland 
Duitsland 
   
X 
X 
België   X 
Bron: PHAMEU, 2008 
Tabel 6.4.55: In welke mate bestaan consultaties via mail in huisartsenpraktijken en eerstelijnsgezondheidszorgcentra? 
- PHAMEU (2008) 
 Zelden tot nooit Af en toe Doorgaans 









België X   
Bron: PHAMEU, 2008 
Tabel 6.4.56: In welke mate hebben huisartsenpraktijken of eerstelijnsgezondheidszorgcentra een website? - PHAMEU 
(2008) 
 Zelden tot nooit Af en toe Doorgaans 








België X   




1 Continuïteit van zorg - verwijzingen naar en communicatie met specialisten 
Tabel 7.1.1  In geval van verwijzing, in hoeverre houdt de huisarts rekening met het volgende? - 
Vlaanderen binnen QUALICOPC (2013) 
o Voorkeur van de patiënt voor een ziekenhuis of geneesheer - specialist 
o Reisafstand voor de patiënt 
o Uw eerdere ervaringen met de geneesheer - specialist 
o Vergelijkende prestatie-informatie over geneesheer - specialisten 
o Wachttijd voor de patiënt  
o Kosten voor de patiënt 
Tabel 7.1.2  In geval van verwijzing, in hoeverre houdt de huisarts rekening met het volgende? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Voorkeur van de patiënt voor een ziekenhuis of geneesheer - specialist 
o Reisafstand voor de patiënt 
o Uw eerdere ervaringen met de geneesheer - specialist 
o Vergelijkende prestatie-informatie over geneesheer - specialisten 
o Wachttijd voor de patiënt  
o Kosten voor de patiënt 
Tabel 7.1.3 In welke mate maken huisartsen gebruik van verwijsbrieven (die relevante informatie 
betreffende diagnose en behandeling bevatten) wanneer zij een patiënt doorverwijzen 
naar een geneesheer - specialist? - PHAMEU (2008) 
Tabel 7.1.4 In welk mate maakt de huisarts, bij het verwijzen naar een geneesheer - specialist, 
gebruik van verwijsbrieven? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.1.5 In welk mate maakt de huisarts, bij het verwijzen naar een geneesheer - specialist, 
gebruik van verwijsbrieven? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.1.6 Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraak? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 
o Wanneer de patiënt wordt doorverwezen naar een geneesheer - specialist, 
informeert de huisarts de specialist over de ziekte/aandoening. 
Tabel 7.1.7 Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraak? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC (2013) 
o Wanneer de patiënt wordt doorverwezen naar een geneesheer - specialist, 
informeert de huisarts de specialist over de ziekte/aandoening. 
Tabel 7.1.8 Hoe gebruikelijk is het dat geneesheer - specialisten communiceren met de huisarts na 
een behandeling? - PHAMEU (2008) 
Tabel 7.1.9 In welke mate wordt de huisarts, na een behandeling of onderzoek, door geneesheer - 
specialisten geïnformeerd? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.1.10 In welke mate wordt de huisarts, na een behandeling of onderzoek, door geneesheer - 
specialisten geïnformeerd? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
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Tabel 7.1.11 Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraak? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 
o Na de behandeling bij een geneesheer - specialist is de huisarts op de hoogte van 
de resultaten. 
Tabel 7.1.12 Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraak? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC (2013) 
o Na de behandeling bij een geneesheer - specialist is de huisarts op de hoogte van 
de resultaten. 
Tabel 7.1.13 Hoe lang duurt het, na het ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis, totdat de huisarts 
een ontslagrapport krijgt? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.1.14  Hoe lang duurt het, na het ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis, totdat de huisarts 
een ontslagrapport krijgt? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
2 Continuïteit van zorg - medisch dossier 
Tabel 7.2.15  Welk percentage van huisartsen houdt routinematig van al hun patiënten medisch 
dossiers bij? - PHAMEU (2008) 
Tabel 7.2.16 Houdt de huisarts gegevens van patiënten bij? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC 
(2013) 
o De huisarts houdt de gegevens bij, behalve bij onbeduidende klachten. 
o De huisarts houdt alleen gegevens bij van patiënten die regelmatig komen.  
o De huisarts houdt de gegevens bij, behalve als het te druk is. 
o De huisarts houdt de gegevens van alle patiëntencontacten bij. 
Tabel 7.2.17  Houdt de huisarts gegevens van patiënten bij? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC 
(2013) 
o De huisarts houdt de gegevens bij, behalve bij onbeduidende klachten. 
o De huisarts houdt alleen gegevens bij van patiënten die regelmatig komen.  
o De huisarts houdt de gegevens bij, behalve als het te druk is. 
o De huisarts houdt de gegevens van alle patiëntencontacten bij. 
Tabel 7.2.18 Bevat de patiëntenadministratie van de huisarts doorgaans volgende informatie? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Leefsituatie 
o Etniciteit  
o Medische familiegeschiedenis 
o Gewicht en lengte 
o Roken  
o Bloeddruk 
o Hulpvraag van de patiënt (reason for encounter) 
o Diagnose 
o Voorgeschreven medicatie 
o Resultaten van onderzoeken 
Tabel 7.2.19 Bevat de patiëntenadministratie van de huisarts doorgaans volgende informatie? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Leefsituatie 
o Etniciteit  
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o Medische familiegeschiedenis 
o Gewicht en lengte 
o Roken  
o Bloeddruk 
o Hulpvraag van de patiënt (reason for encounter) 
o Diagnose 
o Voorgeschreven medicatie 
o Resultaten van onderzoeken 
Tabel 7.2.20 Krijgt de huisarts bij nieuwe patiënten hun medisch dossier van de vorige huisarts? – 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.2.21 Krijgt de huisarts bij nieuwe patiënten hun medisch dossier van de vorige huisarts? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.2.22 Had de arts, tijdens de consultatie, het medisch dossier van de patiënt bij de hand? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.2.23 Had de arts, tijdens de consultatie, het medisch dossier van de patiënt bij de hand? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.2.24 Is de huisarts, die de patiënt bezocht, op de hoogte van onderstaande zaken? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Belangrijke informatie over de medische achtergrond van de patiënt 
o De thuissituatie van de patiënt  
Tabel 7.2.25 Is de huisarts, die de patiënt bezocht, op de hoogte van onderstaande zaken? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Belangrijke informatie over de medische achtergrond van de patiënt 
o De thuissituatie van de patiënt  
Tabel 7.2.26 Heeft, gedurende de afgelopen 2 jaar, een huisarts uit deze praktijk ooit gevraagd aan de 
patiënt welke geneesmiddelen hij/zij allemaal gebruikt? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.2.27 Heeft, gedurende de afgelopen 2 jaar, een huisarts uit deze praktijk ooit gevraagd aan de 
patiënt welke geneesmiddelen hij/zij allemaal gebruikt? - Europese vergelijking binnen 
QUALICOPC (2013) 
3 Continuïteit van zorg - vaste huisarts 
Tabel 7.3.28 Welk percentage van patiënten rapporteert de gebruikelijke huisarts te consulteren voor 
hun gezondheidsproblemen? - PHAMEU (2008) 
Tabel 7.3.29 Heeft de patiënt een vaste huisarts waar hij/zij in eerste instantie naartoe gaat als hij/zij 
een gezondheidsprobleem heeft? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.3.30 Heeft de patiënt een vaste huisarts waar hij/zij in eerste instantie naartoe gaat als hij/zij 
een gezondheidsprobleem heeft? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
4 Continuïteit van zorg - kwaliteitsbewaking 
Tabel 7.4.31 Heeft bij de huisarts, in de afgelopen 12 maand, het volgende plaats gevonden? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Hoofdstuk 7 
180 
o Terugkoppeling door verzekeraar of overheid over de voorschriften of 
verwijzingen 
o Terugkoppeling door collega-huisartsen 
o Tevredenheidonderzoek van de patiënten 
Tabel 7.4.32 Heeft bij de huisarts, in de afgelopen 12 maand, het volgende plaats gevonden? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Terugkoppeling door verzekeraar of overheid over de voorschriften of 
verwijzingen 
o Terugkoppeling door collega-huisartsen 
o Tevredenheidonderzoek van de patiënten 
5 Gebruik van standaarden en disease management 
Tabel 7.5.33 Gebruikt de huisarts standaarden bij de behandeling van volgende aandoeningen? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Chronisch hartfalen 
o Astma 
o COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 
o Diabetes 
Tabel 7.5.34 Gebruikt de huisarts standaarden bij de behandeling van volgende aandoeningen? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Chronisch hartfalen 
o Astma 
o COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 
o Diabetes 
Tabel 7.5.35 Is de huisarts, in de afgelopen 12 maand, betrokken bij een programma voor disease 
management voor patiënten met de volgende chronische aandoeningen? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Chronisch hartfalen 
o Astma 
o COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 
o Diabetes 
Tabel 7.5.36 Is de huisarts, in de afgelopen 12 maand, betrokken bij een programma voor disease 
management voor patiënten met de volgende chronische aandoeningen? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Chronisch hartfalen 
o Astma 
o COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 
o Diabetes 
6 Tevredenheid en satisfactie 
Tabel 7.6.37  Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraken? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) 
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o De arts was beleefd. 
o De arts stelde me vragen over mijn gezondheidsprobleem. 
o De arts vroeg naar eventuele andere problemen naast de reden voor de 
consultatie. 
o De arts helpt niet alleen met medische problemen, maar kan ook helpen met 
persoonlijke problemen en zorgen. 
o Personen bij de receptie waren beleefd en behulpzaam. 
o De arts trok voldoende tijd uit voor de patiënt. 
o De arts keek me nauwelijks aan tijdens het gesprek.  
o De arts luisterde aandachtig naar de patiënt.  
Tabel 7.6.38 Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraken? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC (2013) 
o De arts was beleefd. 
o De arts stelde me vragen over mijn gezondheidsprobleem. 
o De arts vroeg naar eventuele andere problemen naast de reden voor de 
consultatie. 
o De arts helpt niet alleen met medische problemen, maar kan ook helpen met 
persoonlijke problemen en zorgen. 
o Personen bij de receptie waren beleefd en behulpzaam. 
o De arts trok voldoende tijd uit voor de patiënt. 
o De arts keek me nauwelijks aan tijdens het gesprek.  
o De arts luisterde aandachtig naar de patiënt.  
Tabel 7.6.39 Waarom ging de patiënt naar de spoedgevallendienst in het ziekenhuis in plaats van naar 
een huisarts? - Vlaanderen binnen QUALICOPC (2013) 
o De spoedgevallendienst levert betere zorg. 
Tabel 7.6.40 Waarom ging de patiënt naar de spoedgevallendienst in het ziekenhuis in plaats van naar 
een huisarts? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o De spoedgevallendienst levert betere zorg. 
7 Incidenten 
Tabel 7.7.41 Heeft de patiënt, gedurende de afgelopen 12 maand, het volgende meegemaakt in de 
huisartsenpraktijk? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o De patiënt had de indruk dat testen of onderzoeken onnodig werden herhaald. 
o De patiënt had de indruk de verkeerde geneesmiddelen of een verkeerde dosis 
te krijgen. 
o De patiënt had de indruk dat het resultaat van een test of röntgenonderzoek niet 
klopte. 
 Tabel 7.7.42 Heeft de patiënt, gedurende de afgelopen 12 maand, het volgende meegemaakt in de 
huisartsenpraktijk? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o De patiënt had de indruk dat testen of onderzoeken onnodig werden herhaald. 
o De patiënt had de indruk de verkeerde geneesmiddelen of een verkeerde dosis 
te krijgen. 




Tabel 7.7.43 Wanneer een patiënt niet tevreden is over de behandeling. Is de arts bereid hierover te 
praten met de patiënt? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.7.44 Wanneer een patiënt niet tevreden is over de behandeling. Is de arts bereid hierover te 
praten met de patiënt? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.7.45 Kunnen patiënten in de wachtkamer horen wat er gezegd wordt aan de receptie/balie 
van de assistente? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 7.7.46  Kunnen mensen in de wachtkamer horen of zien wat er in de spreekkamer van de 











1 Continuïteit van zorg - verwijzingen naar en communicatie met specialisten 
Tabel 7.1.1: In geval van verwijzing, in hoeverre houdt de huisarts rekening met het volgende? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) 
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Tabel 7.1.1: In geval van verwijzing, in hoeverre houdt de huisarts rekening met het volgende? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
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Tabel 7.1.1: In geval van verwijzing, in hoeverre houdt de huisarts rekening met het volgende? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
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Tabel 7.1.2: In geval van verwijzing, in hoeverre houdt de huisarts rekening met het volgende? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC (2013) 























Vlaanderen 0 (0.0) 48 (23.9) 153 (76.1)  























Vlaanderen 13 (6.5) 122 (61.0) 65 (32.5)  























Vlaanderen 0 (0.0) 47 (23.4) 154 (76.6)  























Vlaanderen 85 (43.6) 70 (35.9) 40 (20.5)  























Vlaanderen 9 (4.5) 148 (73.6) 44 (21.9)  























Vlaanderen 28 (14.0) 139 (69.5) 33 (16.5)  






Tabel 7.1.3: In welke mate maken huisartsen gebruik van verwijsbrieven (die relevante informatie betreffende diagnose 
en behandeling bevatten) wanneer zij een patiënt doorverwijzen naar een geneesheer - specialist? - PHAMEU (2008) 
 Zelden of nooit Af en toe (Bijna) altijd 








België   X 
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 7.1.4: In welke mate maakt de huisarts, bij het verwijzen naar een geneesheer - specialist, gebruik van 
verwijsbrieven? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
 
Tabel 7.1.5: In welke mate maakt de huisarts, bij het verwijzen naar een geneesheer - specialist, gebruik van 
verwijsbrieven? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 



































Vlaanderen 1 (0.5) 1 (0.5) 52 (25.9) 147 (73.1)  




Tabel 7.1.6: Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraak? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC 
(2013) 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 7.1.7: Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraken? - Europese vergelijking binnen 
QUALICOPC (2013) 

































Vlaanderen 46 (2.7) 1309 (76.2) 275 (16.0) 87 (5.1)  





Tabel 7.1.8: Hoe gebruikelijk is het dat geneesheer - specialisten communiceren met de huisarts na een behandeling? - 
PHAMEU (2008) 
 Zelden of nooit Af en toe (Bijna) altijd 
EU - 21  
Nederland 
Duitsland 
   
X 
X 
België   X 
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 7.1.9: In welke mate wordt de huisarts, na een behandeling of onderzoek, door geneesheer - specialisten 
geïnformeerd? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
 Zelden of nooit 
n (%) 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
 
Tabel 7.1.10: In welke mate wordt de huisarts, na een behandeling of onderzoek, door geneesheer - specialisten 
geïnformeerd? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
 Zelden of nooit 
n (%) 

























Vlaanderen 0 (0.0) 3 (1.5) 87 (43.5) 110 (55.0)  




Tabel 7.1.11: Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraak? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC 
(2013) 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 7.1.12: Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraken? - Europese vergelijking binnen 
QUALICOPC (2013) 
































Vlaanderen 34 (2.0) 1449 (84.0) 167 (9.7) 75 (4.3)  




Tabel 7.1.13: Hoe lang duurt het, na het ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis, totdat de huisarts een 
ontslagrapport krijgt? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
 
Tabel 7.1.14: Hoe lang duurt het, na het ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis, totdat de huisarts een 
ontslagrapport krijgt? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 






















Vlaanderen 60 (29.9) 124 (61.7) 17 (8.5)  











2 Continuïteit van zorg - medisch dossier 
Tabel 7.2.15: Welk percentage van huisartsen houdt routinematig van al hun patiënten medisch dossiers bij? - 
PHAMEU (2008) 
 < 75.0% 75.0% - 85.0%  > 85.0% 
EU - 21  
Nederland 
Duitsland 
   
X 
X 
België   X 




Tabel 7.2.16: Houdt de huisarts gegevens van patiënten bij? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
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Tabel 7.2.16: Houdt de huisarts gegevens van patiënten bij? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
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0.410 
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Tabel 7.2.17: Hoe houdt de huisarts medische gegevens van patiënten bij? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC 
(2013) 




 n (%) 
p 












Vlaanderen 174 (87.0) 26 (13.0)  
De huisarts houdt alleen gegevens bij van patiënten die regelmatig komen. 
 Nee 
n (%) 
Ja n (%) p 












Vlaanderen 194 (97.0) 6 (3.0)  


















Vlaanderen 190 (95.0) 10 (5.0)  


















Vlaanderen 28 (14.0) 172 (86.0)  













Tabel 7.2.18: Bevat de patiëntenadministratie van de huisarts doorgaans volgende informatie? - Vlaamse situatie 
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Tabel 7.2.18: Bevat de patiëntenadministratie van de huisarts doorgaans volgende informatie? - Vlaamse situatie 
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Tabel 7.2.18: Bevat de patiëntenadministratie van de huisarts doorgaans volgende informatie? - Vlaamse situatie 
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Tabel 7.2.18: Bevat de patiëntenadministratie van de huisarts doorgaans volgende informatie? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
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Tabel 7.2.18: Bevat de patiëntenadministratie van de huisarts doorgaans volgende informatie? - Vlaamse situatie 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging  
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Tabel 7.2.19: Bevat de patiëntenadministratie van de huisarts doorgaans volgende informatie? - Europese vergelijking 





 n (%) 
p 


















































Vlaanderen 25 (12.4) 176 (87.6)  




























































Tabel 7.2.19: Bevat de patiëntenadministratie van de huisarts doorgaans volgende informatie? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC (2013)  (vervolg) 
























































Vlaanderen 2 (1.0) 199 (99.0)  


















Vlaanderen 0 (0.0) 201 (100.0)  





Tabel 7.2.20: Krijgt de huisarts bij nieuwe patiënten hun medisch dossier van de vorige huisarts? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
 
Tabel 7.2.21: Krijgt de huisarts bij nieuwe patiënten hun medisch dossier van de vorige huisarts? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 






















Vlaanderen 2 (1.0) 42 (20.9) 157 (78.1)  





Tabel 7.2.22: Had de arts, tijdens de consultatie, het medisch dossier van de patiënt bij de hand? - Vlaamse situatie 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 7.2.23: Had de arts, tijdens de consultatie, het medisch dossier van de patiënt bij de hand? - Europese 


















Vlaanderen 124 (7.1) 1625 (92.9)  





Tabel 7.2.24: Is de huisarts, die de patiënt bezocht, op de hoogte van onderstaande zaken? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 
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Ik weet het niet 
n (%) 
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Tabel 7.2.25: Is de huisarts, die de patiënt bezocht, op de hoogte van onderstaande zaken? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC (2013) 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 68 (3.8) 1616 (90.8) 95 (5.3)  





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 200 (11.4) 1363 (77.8) 190 (10.8)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 7.2.26: Heeft, gedurende de afgelopen 2 jaar, een huisarts uit deze praktijk ooit gevraagd aan de patiënt welke 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 
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Tabel 7.2.27: Heeft, gedurende de afgelopen 2 jaar, een huisarts uit deze praktijk ooit gevraagd aan de patiënt welke 







Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 541 (30.4) 1071 (60.2) 166 (9.3)  





3 Continuïteit van zorg - vaste huisarts 
Tabel 7.3.28: Welk percentage van patiënten rapporteert de gebruikelijke huisarts te consulteren voor hun 
gezondheidsproblemen? - PHAMEU (2008) 
 < 77.8% 77.8% - 85.0%  > 85.0% 








België  X  
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 7.3.29: Heeft de patiënt een vaste huisarts waar hij/zij in eerste instantie naartoe gaat als hij/zij een 
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Tabel 7.3.30: Heeft de patiënt een vaste huisarts waar hij/zij in eerste instantie naartoe gaat als hij/zij een 
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Vlaanderen 39 (2.2) 86 (4.8) 172 (9.5) 1507 (83.5)  





























4 Continuïteit van zorg - kwaliteitsbewaking 
Tabel 7.4.31: Heeft bij de huisarts, in de afgelopen 12 maand, het volgende plaats gevonden? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 
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Tabel 7.4.31: Heeft bij de huisarts, in de afgelopen 12 maand, het volgende plaats gevonden? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) (vervolg) 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
 
Tabel 7.4.32: Heeft bij de huisarts, in de afgelopen 12 maand, het volgende plaats gevonden? - Europese vergelijking 
binnen QUALICOPC 2013 


















Vlaanderen 125 (63.5) 72 (36.5)  


















Vlaanderen 142 (72.4) 54 (27.6)  


















Vlaanderen 177 (89.4) 21 (10.6)  




5 Gebruik van standaarden en disease management 
Tabel 7.5.33: Gebruikt de huisarts standaarden bij de behandeling van volgende aandoeningen? - Vlaamse situatie 
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Tabel 7.5.33: Gebruikt de huisarts standaarden bij de behandeling van volgende aandoeningen? - Vlaamse situatie 
binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
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Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
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Tabel 7.5.34: Gebruikt u standaarden bij de behandeling van de volgende aandoeningen? - Europese vergelijking 
















































Vlaanderen 17 (8.5) 184 (91.5) 0 (0.0)  















































Vlaanderen 12 (6.0) 188 (93.5) 1 (0.5)  




Tabel 7.5.35: Is de huisarts, in de afgelopen 12 maand, betrokken bij een programma voor disease management voor 
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Tabel 7.5.35: Is de huisarts, in de afgelopen 12 maand, betrokken bij een programma voor disease management voor 
patiënten met de volgende chronische aandoeningen? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 
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Tabel 7.5.36: Is de huisarts, in de afgelopen 12 maand, betrokken bij een programma voor disease management voor 






































Vlaanderen 182 (94.3) 11 (5.7)  





































Vlaanderen 108 (55.1) 88 (44.9)  




6 Tevredenheid en satisfactie 
Tabel 7.6.37: Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraken? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC 
(2013) 
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Tabel 7.6.37: Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraken? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC 
(2013) (vervolg) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 




















































Ik weet het niet  
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


































































Tabel 7.6.37: Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraken? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC 
(2013) (vervolg) 





Ik weet het niet  
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


















































































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































Tabel 7.6.37: Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraken? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC 
(2013) (vervolg) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

































































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
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Tabel 7.6.38: Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraken? - Europese vergelijking binnen 
QUALICOPC (2013) 


















Vlaanderen 3 (0.2) 1748 (99.8)  


















Vlaanderen 77 (4.4) 1655 (95.6)  


















Vlaanderen 566 (33.3) 1134 (66.7)  







Ik weet het niet  
n (%) 
p 















Vlaanderen 169 (9.7) 1089 (62.6) 482 (27.7)  







Ik weet het niet  
n (%) 
p 















Vlaanderen 35 (2.2) 1238 (77.4) 326 (20.4)  






















Tabel 7.6.38: Is de patiënt het al dan niet eens met onderstaande uitspraken? - Europese vergelijking binnen 
QUALICOPC (2013) (vervolg) 


















Vlaanderen 1479 (87.5) 211 (12.5)  


















Vlaanderen 13 (0.7) 1745 (99.3)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
Tabel 7.6.39: Waarom ging de patiënt naar de spoedgevallendienst in het ziekenhuis in plaats van naar een huisarts? - 
Vlaanderen binnen QUALICOPC (2013) 


















18 – 24 
25 – 34 
35 – 44 
45 – 54 
55 – 64 
65 – 74 















































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
Tabel 7.6.40: Waarom ging de patiënt naar de spoedgevallendienst in het ziekenhuis in plaats van naar een huisarts? - 
Internationale vergelijking binnen QUALICOPC 2013 


















Vlaanderen 264 (93.6) 18 (6.4)  




Tabel 7.7.41: Heeft de patiënt, gedurende de afgelopen 12 maand, het volgende meegemaakt in de huisartsenpraktijk? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 



































































Tabel 7.7.41: Heeft de patiënt, gedurende de afgelopen 12 maand, het volgende meegemaakt in de huisartsenpraktijk? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





































































Ik weet het niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
































































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
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Tabel 7.7.42: Heeft de patiënt, gedurende de afgelopen 12 maand, het volgende meegemaakt in de huisartsenpraktijk? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1694 (94.6) 19 (1.1) 78 (4.4)  





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1674 (94.4) 26 (1.5) 74 (4.2)  





Ik weet het niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1646 (93.2) 20 (1.1) 101 (5.7)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 7.7.43: Wanneer een patiënt niet tevreden is over de behandeling. Is de arts bereid hierover te praten met de 























18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 




































































Tabel 7.7.44: Wanneer een patiënt niet tevreden is over de behandeling. Is de arts bereid hierover te praten met de 























Vlaanderen 32 (1.8) 1534 (84.8) 6572 (19.7)  
 Bron : QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 7.7.45: Kunnen patiënten in de wachtkamer horen wat er gezegd wordt aan de receptie/balie van de assistente? - 























Vlaanderen 46 (22.9) 55 (27.4) 100 (49.8)  
Bron : QUALICOPC, 2013, partim enquêteurs 
 
Tabel 7.7.46: Kunnen mensen in de wachtkamer horen of zien wat er in de spreekkamer van de huisarts gebeurt? - 


















Vlaanderen 188 (94.0) 12 (6.0)  
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1 Equity in toegang 
Tabel 8.1.1 Hoe vaak merkt de huisarts in de afgelopen 12 maand dat patiënten hun bezoek aan de 
artsenpraktijk uitstelden omwille van financiële redenen? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 
Tabel 8.1.2 Hoe vaak merkt de huisarts in de afgelopen 12 maand dat patiënten hun bezoek aan de 
artsenpraktijk uitstelden omwille van financiële redenen? - Europese vergelijking binnen 
QUALICOPC (2013) 
Tabel 8.1.3  Wat was de voornaamste reden om een huisarts niet te bezoeken (voor patiënten die de 
afgelopen 12 maand een bezoek hebben uitgesteld of ervan afgezien terwijl ze er 
eigenlijk behoefte aan hadden)? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 8.1.4  Wat was de voornaamste reden om een huisarts niet te bezoeken (voor patiënten die de 
afgelopen 12 maand een bezoek hebben uitgesteld of ervan afgezien terwijl ze er 
eigenlijk behoefte aan hadden)? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 8.1.5 Wat was de voornaamste reden om een huisarts niet te bezoeken (voor patiënten die de 
afgelopen 12 maand een bezoek hebben uitgesteld of ervan afgezien terwijl ze er 
eigenlijk behoefte aan hadden)? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 8.1.6 Wat was de voornaamste reden om een huisarts niet te bezoeken (voor patiënten die de 
afgelopen 12 maand een bezoek hebben uitgesteld of ervan afgezien terwijl ze er 
eigenlijk behoefte aan hadden)? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 8.1.7 Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Geen beperkingen (iedereen wordt geaccepteerd) 
o Boven een bepaald maximum neemt de huisarts geen nieuwe patiënten aan 
o Patiënten boven een bepaalde leeftijd worden niet aangenomen 
o De huisarts neemt geen nieuwe patiënten aan van buiten zijn werkgebied 
o De huisarts hanteert een wachtperiode voor nieuwe patiënten  
o Aanname hangt af van de medische achtergrond van patiënten 
o Aanname hangt af van hoe patiënten zijn verzekerd 
Tabel 8.1.8 Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Geen beperkingen (iedereen wordt geaccepteerd) 
o Boven een bepaald maximum neemt de huisarts geen nieuwe patiënten aan 
o Patiënten boven een bepaalde leeftijd worden niet aangenomen 
o De huisarts neemt geen nieuwe patiënten aan van buiten zijn werkgebied 
o De huisarts hanteert een wachtperiode voor nieuwe patiënten  
o Aanname hangt af van de medische achtergrond van patiënten 
Tabel 8.1.9 Mocht de patiënt een tolk nodig hebben om te praten met de arts in deze praktijk, is dit 
dan mogelijk? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Hoofdstuk 8 
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Tabel 8.1.10 Mocht de patiënt een tolk nodig hebben om te praten met de arts in deze praktijk, is dit 
dan mogelijk? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
2 Equity in behandeling 
Tabel 8.2.11 Heeft de huisarts in de afgelopen 12 maand het volgende gedaan ter vermindering van 
financiële belemmeringen bij zorg voor patiënten met een sociale achterstand? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Verstrekken van gratis medicijnen (monsters) 
o Goedkopere gelijkwaardige geneesmiddelen voorschrijven 
o Geen (bij)betaling vragen aan de patiënt (remgeld weglaten) 
Tabel 8.2.12 Heeft de huisarts in de afgelopen 12 maand het volgende gedaan ter vermindering van 
financiële belemmeringen bij zorg voor patiënten met een sociale achterstand? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Verstrekken van gratis medicijnen (monsters) 
o Goedkopere gelijkwaardige geneesmiddelen voorschrijven 
o Geen (bij)betaling vragen aan de patiënt (remgeld weglaten) 
o Aanname hangt af van hoe patiënten zijn verzekerd 
Tabel 8.2.13 Verleent de huisarts gezondheidszorg aan patiënten wanneer deze daarvoor niet 
gehonoreerd wordt (bijvoorbeeld patiënten zonder verzekering, illegalen, ...)? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 8.2.14 Verleent de huisarts gezondheidszorg aan patiënten wanneer deze daarvoor niet 
gehonoreerd wordt (bijvoorbeeld patiënten zonder verzekering, illegalen, ...)? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
Tabel 8.2.15 Kan de huisarts een financiële prikkel of toeslag ontvangen bij bepaalde 
patiëntengroepen/omstandigheden? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o Patiënten met diabetes 
o Patiënten met hypertensie 
o Behalen van overeengekomen doelen voor screening en preventie 
o Realiseren van verwijscijfers beneden een bepaald niveau 
o Patiënten in de praktijk met een sociale achterstand 
o Werken in een (relatief) afgelegen gebied 
Tabel 8.2.16 Kan de huisarts een financiële prikkel of toeslag ontvangen bij bepaalde 
patiëntengroepen/omstandigheden? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o Patiënten met diabetes 
o Patiënten met hypertensie 
o Behalen van overeengekomen doelen voor screening en preventie 
o Realiseren van verwijscijfers beneden een bepaald niveau 
o Patiënten in de praktijk met een sociale achterstand 
o Werken in een (relatief) afgelegen gebied 
Tabel 8.2.17 Heeft de patiënt in de afgelopen 12 maand het volgende meegemaakt in deze 
huisartsenpraktijk? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
o De arts of medewerkers gedragen zich negatief tegen de patiënt  
o Andere patiënten worden beter behandeld  
o De arts is teveel bezig met geld 
Focus op alle zorgbehoevenden met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren 
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o De arts of medewerkers tonen weinig respect vanwege de etnische 
achtergrond van de patiënt 
o De arts of medewerkers tonen weinig respect vanwege het geslacht van de 
patiënt  
Tabel 8.2.18  Heeft de patiënt in de afgelopen 12 maand het volgende meegemaakt in deze 
huisartsenpraktijk? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
o De arts of medewerkers gedragen zich negatief tegen de patiënt  
o Andere patiënten worden beter behandeld  
o De arts is teveel bezig met geld 
o De arts of medewerkers tonen weinig respect vanwege de etnische 
achtergrond van de patiënt 
o De arts of medewerkers tonen weinig respect vanwege het geslacht van de 
patiënt  
3 Identificatie van de gezondheidsnoden en - behoeften van de gemeenschap 
Tabel 8.3.19 Wordt het medisch dossier van de patiënt uit de eerstelijnsgezondheidszorg gebruikt op 
regionaal of lokaal niveau om gezondheidsnoden of - prioriteiten te identificeren? - 
PHAMEU (2008) 
Tabel 8.3.20 Worden gezondheidsenquêtes afgenomen ter bevordering van de kwaliteit en 
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1 Equity in toegang 
Tabel 8.1.1: Hoe vaak merkt de huisarts in de afgelopen 12 maand dat patiënten hun bezoek aan de artsenpraktijk 
uitstelden omwille van financiële redenen? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 
 Zelden of nooit 
n (%) 




















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 




























































Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
 
Tabel 8.1.2: Hoe vaak merkt de huisarts in de afgelopen 12 maand dat patiënten hun bezoek aan de artsenpraktijk 
uitstelden omwille van financiële redenen? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 
 Zelden of nooit 
n (%) 




















Vlaanderen 73 (36.9) 113 (57.1) 12 (6.1)  










Tabel 8.1.3: Heeft de patiënt in de afgelopen 12 maand een bezoek aan de huisarts uitgesteld of ervan afgezien terwijl 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 8.1.4: Tabel: Heeft de patiënt in de afgelopen 12 maand een bezoek aan de huisarts uitgesteld of ervan afgezien 


















Vlaanderen 1490 (83.1) 303 (16.9)  
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Tabel 8.1.5: Wat was de voornaamste reden om een huisarts niet te bezoeken (voor patiënten die de afgelopen 12 
maand een bezoek hebben uitgesteld of ervan afgezien terwijl ze er eigenlijk behoefte aan hadden)? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 











































 0 (0.0) 
 0 (0.0)  
0 (0.0) 
* 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 



































Lager dan gemiddelde 
Rond gemiddelde 












Tabel 8.1.5: Wat was de voornaamste reden om een huisarts niet te bezoeken (voor patiënten die de afgelopen 12 
maand een bezoek hebben uitgesteld of ervan afgezien terwijl ze er eigenlijk behoefte aan hadden)? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

































































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
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Tabel 8.1.6: Wat was de voornaamste reden om een huisarts niet te bezoeken (voor patiënten die de afgelopen 12 
maand een bezoek hebben uitgesteld of ervan afgezien terwijl ze er eigenlijk behoefte aan hadden)? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC 2013 


















Vlaanderen 294 (100.0) 0 (0.0)  


















Vlaanderen 276 (93.9) 18 (6.1)  















 < 0.001 
0.030 
0.904 
Vlaanderen 275 (92.6) 22 (7.4)  


















Vlaanderen 144 (48.5) 153 (51.5) 0.002 






Tabel 8.1.7: Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 8.1.7: Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) (vervolg) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 8.1.7: Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) (vervolg) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 8.1.7: Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Vlaamse situatie binnen 
QUALICOPC (2013) (vervolg) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
















































Tabel 8.1.8: Welke beperkingen stelt de huisarts bij het aannemen van nieuwe patiënten? - Europese vergelijking binnen 
QUALICOPC (2013) 


















Vlaanderen 92 (46.2) 107 (53.8)  


















Vlaanderen 184 (92.5) 15 (7.5)  


















Vlaanderen 198 (99.5) 1 (0.5)  


















Vlaanderen 115 (57.8) 84 (42.2)  


















Vlaanderen 195 (98.0) 4 (2.0)  


















Vlaanderen 197 (99.0) 2 (1.0)  


















Vlaanderen 199 (100.0) 0 (0.0)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
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Tabel 8.1.9: Mocht de patiënt een tolk nodig hebben om te praten met de arts in deze praktijk, is dit dan mogelijk? - 
Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

















































































Bron: QUALICOPC, 2013, partim patiëntenbevraging 
 
Tabel 8.1.10: Mocht de patiënt een tolk nodig hebben om te praten met de arts in deze praktijk, is dit dan mogelijk? - 
Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 































Vlaanderen 1187 (66.7) 26 (1.5) 43 (2.4) 523 (29.4)  
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2 Equity in behandeling 
Tabel 8.2.11: Heeft de huisarts in de afgelopen 12 maand het volgende gedaan ter vermindering van financiële 
belemmeringen bij zorg voor patiënten met een sociale achterstand? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 






























































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 















































Tabel 8.2.11: Heeft de huisarts in de afgelopen 12 maand het volgende gedaan ter vermindering van financiële 
belemmeringen bij zorg voor patiënten met een sociale achterstand? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013)(vervolg) 


















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 8.2.12: Heeft de huisarts in de afgelopen 12 maand het volgende gedaan ter vermindering van financiële 
belemmeringen bij zorg voor patiënten met een sociale achterstand? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 


















Vlaanderen 19 (9.5) 182 (90.5)  


















Vlaanderen 2 (1.0) 199 (99.0)  


















Vlaanderen 25 (12.6) 173 (87.4)  






Tabel 8.2.13: Verleent de huisarts gezondheidszorg aan patiënten wanneer deze daarvoor niet gehonoreerd wordt 





















































18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 




























































































Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
 
Tabel 8.2.14: Verleent de huisarts gezondheidszorg aan patiënten wanneer deze daarvoor niet gehonoreerd wordt 





















































Vlaanderen 34 (16.9) 17 (8.5) 38 (18.9) 27 (13.4) 85 (42.3)  
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Tabel 8.2.15: Kan de huisarts een financiële prikkel of toeslag ontvangen bij bepaalde 
patiëntengroepen/omstandigheden? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) 





Weet ik niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

































































Weet ik niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 































































Tabel 8.2.15: Kan de huisarts een financiële prikkel of toeslag ontvangen bij bepaalde 
patiëntengroepen/omstandigheden? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 





Weet ik niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

































































Weet ik niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 8.2.15: Kan de huisarts een financiële prikkel of toeslag ontvangen bij bepaalde 
patiëntengroepen/omstandigheden? - Vlaamse situatie binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 





Weet ik niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 

































































Weet ik niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
































































Tabel 8.2.16: Kan de huisarts een financiële prikkel of toeslag ontvangen bij bepaalde 
patiëntengroepen/omstandigheden? - Europese vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 





Weet ik niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 26 (13.3) 169 (86.7) 0 (0.0)  





Weet ik niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 165 (86.8) 17 (8.9) 8 (4.2)  





Weet ik niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 118 (64.1) 56 (30.4) 10 (5.4)  





Weet ik niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 157 (85.3) 4 (2.2) 23 (12.5)  





Weet ik niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 158 (85.4) 10 (5.4) 17 (9.2)  





Weet ik niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 127 (68.3) 47 (25.3) 12 (6.5)  
Bron: QUALICOPC, 2013, partim artsenbevraging 
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Tabel 8.2.17: Heeft de patiënt in de afgelopen 12 maand het volgende meegemaakt in deze huisartsenpraktijk? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) 





Weet ik niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





































































Weet ik niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 


































































Tabel 8.2.17: Heeft de patiënt in de afgelopen 12 maand het volgende meegemaakt in deze huisartsenpraktijk? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 





Weet ik niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 





































































Weet ik niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 
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Tabel 8.2.17: Heeft de patiënt in de afgelopen 12 maand het volgende meegemaakt in deze huisartsenpraktijk? - Vlaamse 
situatie binnen QUALICOPC (2013) (vervolg) 





Weet ik niet 
n (%) 
p 















18 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 - 74 




































































Tabel 8.2.18: Heeft de patiënt in de afgelopen 12 maand het volgende meegemaakt in deze huisartsenpraktijk? - Europese 
vergelijking binnen QUALICOPC (2013) 





Weet ik niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1745 (97.6) 22 (1.2) 21 (1.2)  





Weet ik niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1422 (80.1) 12 (0.7) 342 (19.3)  





Weet ik niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1685 (95.4) 17 (1.0) 64 (3.6)  





Weet ik niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1650 (93.5) 18 (1.0) 97 (5.5)  





Weet ik niet 
n (%) 
p 















Vlaanderen 1722 (97.1) 15 (0.8) 36 (2.0)  
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3 Identificatie van de gezondheidsnoden en - behoeften van de gemeenschap 
Tabel 8.3.19: Wordt het medisch dossier van de patiënt uit de eerstelijnsgezondheidszorg gebruikt op regionaal of lokaal 
niveau om gezondheidsnoden of - prioriteiten te identificeren? - PHAMEU (2008) 
 Zelden of nooit Af en toe Routinematig 
(gezondheidsstatistieken) 








België X   
Bron: PHAMEU, 2008 
 
Tabel 8.3.20: Worden gezondheidsenquêtes afgenomen ter bevordering van de kwaliteit en responsiviteit van de 
eerstelijnsgezondheidszorg? - PHAMEU (2008) 
 Af en toe (of lokaal of 
regionaal niveau) 
Regelmatig (op lokaal of 
regionaal niveau) 
Regelmatig (op federaal niveau) 








België   X 
Bron: PHAMEU, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
